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 Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan efektifitas media promosi 
kesehatan leaflet dengan video TOSS TB terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Andalas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa: 
1. Tingkat pengetahuan TOSS TB masyarakat sebelum menggunakan media 
leaflet, media video, dan kelompok kontrol sebagian besar memiliki 
tingkat pengetahuan yang baik. 
2. Tingkat sikap TOSS TB masyarakat sebelum menggunakan media leaflet, 
media video, dan kelompok kontrol sebagian besar meliki sikap yang 
positif. 
3. Tingkat pengetahuan TOSS TB masyarakat sesudah menggunakan media 
leaflet, media video, dan kelompok kontrol sebagian besar memiliki 
tingkat pengetahuan yang baik. 
4. Tingkat sikap TOSS TB masyarakat setelah menggunakan media leaflet, 
media video, dan kelompok kontrol sebagian besar memiliki sikap yang 
positif. 
5. Terdapat perbadaan tingkat pengetahuan TOSS TB masyarakat antara 
sebelum dan sesudah intervensi dengan menggunakan  menggunakan 
media leaflet. 
6. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan TOSS TB masyarakat antara 
sebelum dan sesudah intervensi dengan menggunakan media video. 
7. Tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan TOSS TB masyarakat 
antara sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol yang tidak diberikan 
intervensi. 
8. Terdapat perbadaan sikap TOSS TB masyarakat antara sebelum dan 
sesudah intervensi dengan menggunakan  menggunakan media leaflet. 
9. Terdapat perbedaan sikap TOSS TB masyarakat antara sebelum dan 
sesudah intervensi dengan menggunakan media video. 
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10. Tidak terdapat perbedaan sikap TOSS TB masyarakat antara sebelum dan 
sesudah pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. 
11. Terdapat perubahan rata-rata tingkat pengetahuan TOSS TB antara 
kelompok leaflet, video, dan kontrol. Kelompok video merupakan 
kelompok dengan perubahan rata-rata pengetahuan TOSS TB paling besar. 
12. Terdapat perubahan rata-rata sikap TOSS TB antara kelompok leaflet, 
video, dan kontrol. Kelompok video merupakan kelompok dengan 
perubahan rata-rata sikap TOSS TB paling besar. 
 
7.2 Saran 
1. Kepada masyarakat diharapkan setelah mendapatkan promosi kesehatan 
mengenai TOSS TB dengan menggunakan media promosi kesehatan dapat 
lebih menambah wawasan pengetahuan dan sikapnya. 
2. Kepada Puskesmas Andalas disarankan untuk memberikan promosi 
kesehatan yang lebih efektif dan menarik mengenai TOSS TB yaitu 
dengan menggunakan media video. 
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih sampel penelitian 
secara random agar setiap sampel memiliki kesempatan yang sama, serta 
tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dilakukan penelitian 
dengan media promosi kesehatan yang lebih menarik lagi selain media 
leaflet dan video. 
